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o 
VAL D'ARAN D1UENDRES 27 D ' AGOST DE 1987 
ERA NOTíCIA: 
ETH FUTUR DES BANHS 
D'ARTIES 
Es p ropietaris des BANHS D'ARTIES, 
dec id i ràn e th propèr mes de Seteme era 
venta d ' a gues t ed ifici,dempús d ' auer rece-
but ofèrtes de d i uè r ses societats tant deth 
govè rn espanhal com deth go vèrn fr ancés . 
Es propieta ri s an com objec t i u princ ipal 
véner tot eth complexe,ei a d id er er ed i -
fici des ~anhs (que com pde tamb 3 p lantes 
de 400 m ) ,era res idénc ia des encargats,e 
2 ec tarees de tè rres . 
Es soci e tats inte ressades valen hè r ua 
reforma e ampliacion des installacions qu ' 
en aguesti moments solet fonc ionen es mes ! 
der astiu e damb rnoltes difi c u!tats,degut 
a que solet com p de tamb 5 banhères que 
sonque son visitades pes to ri stes e vesins 
deth lòc. 
Tota r ees truc turac ion que se pogue p roduir 
intentarie conse rvar es e lement s tradi c io-
nais de th comp lèxe. 
Es algues termals s ' aprofiten e na Val 
d ' Aran des deth segle X. 
Es aigGes d'Arties gessen a r exter ior a 
300 de temperatura,e v i e n de r a madeisha 
bossa subterrànea qu ' es deth b alneari de 
Caldes de Boh l. 
Agues ta aigua termosulfurosa a qualitats 
terapeut iques e curatiues . Dempús d'un es tu -
di rea1isat en pa rçan peHt convèni entre 
era Dipotac ion e era ENHER,s'an descubèrt 
naues bosses a uns 700 mts de p rofond itat 
qu'an ua temperatu ra de 1500. 
Aguestes aigGes a mès d 'èster aprofitades 
coma c uratiues , poderíen èster utilisades 
en d iuèrses activita t s ind ust ri als o entà 
soloc iona r eth p roblèma deth cauatge dera 
zòna . 
EDITORIAU 
• GESSEM EN CARRER 
Gessen en carrèr en t à 
po tenciar era nòsta l en-
gua, e r a de TOTl jentà ln-
formar,entà a-np lir eth 
ue t que pat im en nòste 
pa r çan de carun ic ac ion 
en l engua aranesa. 
TOTI, amasse en son titol 
tota era s igni f i cac ion 
que vo len dà- li.Cau qu'a-
guesta òbr a sigue era 
de TOT! aqueri que vo len 
li éger e n a r anés . 
Pensam entra r un viatge 
pe r seònana enes cases 
de TOT I e s pob l ants d'A-
RN-J , sense d i stinc ion e 
auen eth propòs it d'èste r 
ath servic i de TOTI. 
TOTI e i eth resultat 
dera vo l ontat de ra Genera-
li tat de Cata l onha,amassa 
damb eth Conse lh Comarcau 
de Montanha de r a Va l d'A-
ran e es Ajuntaments d ' A-
ran. 
Non volen hèr e ra campe-
téncia ad a rrés ne va l en 
enf rontà~s damb a rrés , 
volen hicar eth nòs t e 
pervier de pòble e nes 
mans de TOTI es aranes i. 
IMPRESI SENSE ADREÇA 
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• 
ACORDS SANITARIS 
ENTRE GENERALlTAT E 
MIDI PYREN~ES 
' ACTUALITAT éJ/ 
• .J. .'41.. at/)11 • 
S ' an començat es con tactes 
era Generalitat de Catalonha 
entr e 
e es 
reponsables deth Departament Fr an-
cés deth Midi-Pyrenées . tamb era 
finauitat de collaborar en aspècte 
sa.nitari. 
Aguest hèt beneficiarie ara Val 
d'Aran,ja que a mès des collabora-
cions en àmbit der ensenhament i 
auria ara possibilitat de qu ' es 
malauts aranesi podessen èster 
atenguts "en es Espitaus francesi . 
Era climatologia dera 
dificulte sobertot en 
desplaçament des malauts 
Val d ' Aran 
iuèrn ath 
entà Lhèi-
da o Barcelona . El per aera que se 
s ' arribesse a un acòrd entre era 
Generalitat e eth govèrn frances , e-
ra Val veiria solocionats es sòns 
problèmes en matèria Sanitària . 
SE CONSTITUls ERA 
DIPOTACION DE LHÈIDA 
Ager 27 d ' Agost . se constituic era , 
~ Dipotacion de Lhèida . 
Siguec escuelhut coma Diputat dera 
Val eth Senhor Jusèp Lois Boya Gon -
zalez,cbsso dar Ajuntament de Les. 
/o~'fo? 
Un còp lllès e re consigne dere CAMPAN-tA 
()! SENSIBIL1SACION AR ARANÉs e estet er., 
protegoniste d'ue serie d'ectes qu'en egut 
lòc ere pasStlde setllltlntl,lDguens deth Hesteu 
Arenés . 
Aguest Hesteu a compdet temb ara partici-
pacion da grops de lIusice clilsslca e musica 
occitene ,eteu com ere ectuecion der Amils 
Fol klòric dere Vel d'Aren :e e egut ue res-
pòste per part deth públ tc frencaments S8-
tisf8c t òrie . 
Prò çò qu ' 8 estet !lès i nteressant d ' egues-
te setmen8 son es 6Corsi de Lengue Arenes8~ 
que s'en i"partit en 2 nivèus: Nivèu A, tàs 
que no 8uten eth d~ini orau,e eth nivèu B 
de protond!sec!on enas f'lÒrll8S ortogràfiques. 
Aguest! cor s! s'en reeliset en Bossòst e 
Yie l he , e en oo.pdet tamb ere assisténcie d' 
uos 25 persones • 
Prò un còp ecebet eth Hesteu,ere CNoFAIfiA 
()! SENSIBILISACION oontinue e es objectius 
",ès inmediets son es segUent!: Corsi d'ere-
nés pe r correspondéncie,e corsi ente re tId.i-
nist recion publlca,traduccion de condes,e18-
boreclon d'un for.uleri &dNinistretiu , pro-
jeccion dere pelicule 6L'ORSAIJ-ER" per tot! 
es pòbles dere Yel ••• D' aguesti ahèrs au retz 
i nfOnll&Clon en eguest noUcler!. 
HENT LITERATURA ... ETH GAT PANAT 
I eu ie un còp e n Ter reube , ue hefnne qu ' euie mo1tes genas d'euer un gat . Un die &Quora 
l'IeIIne se n ' enèc te re tlèire de Fl o rançe e véne r qU&Qui parelhs de porelhe , e trobèc un 
get nare de r rè r d ' un monton de pelhe . 
'Quan acebèc e r a hèi re , ere hemhe prenguec ath ge t nare a se l ' 8IIIpor tèc tè Terraube . 
Du r ent t res dies ,eth get minjeuè temb are ena teule , temb un cubèrt , un vei re e un tovel-
hon , cOllltl quinsevolh crisUè. Per e net le hège coch8 r tOlllb ere en lhet. 
Mès 9th queteu d ie , e ro heml'ltl se desbrembè<: lI r ll ora deth dintlr de meté- le eth cubèr t 
eth get nare . 
H9IIntI . diguec 9th gat nere , per qué non . ' 8S _tut eth IIèn cubèrt? 
Er8 henlne 9stontlde . se n'8nÈlc p18n l èu 8 cande r e t h !lèt 8 un vlelh cepelhen !IIOlt sebeflt. 
Tor netz vis t e e por t8 r &Queth gtl t d ' a an l' euotz eQ8 rr8tl . dlguec eth capelhen . 
Er8 hEMlne gessec còp sec e ntà Flore nçe e tor nèc a delshe r eth gat naie de r rér deth m&-
delsh monton de pa l he , d ' e an l ' a ule pres eth dia dera h8i ra . 
He.na dlguec eth gat na re , t ' 8 plen ensenhad8 qui t ' e ensenhtlde .Se non m'euesses por tet 
ec iu ebentes de qu ' eth solel se cochesse t ' es t o feua agueste nat . 
E eth gat nai e se n'enÈlc . BLADER , J . F. : Contes de Gasconhe . Segone gerbe . 1976 
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AUÉ PARLAM DAMB . 
JAUME 5AMPER GUIXERAS 
Viatges "ren,ei UlI des agenctes t o ri s tiques 
temb mès 8xpedéncie dara Vel d'Arlln.Mo1ti 
des nòsti visltonts passan pes sues oficines 
entà inforn';-se e concretor excursions que 
les donguen e ra oportunitat de conéisher 
milhor e s cornèrs mès ceracteristics deri!l 
nòsta tèrra. 
JALM: SAMPER,Gerent de Viatges Aran.mos 
comente detalhs des experiencies obtengudes 
deth tracte tamb es toristes qU'escuelhen 
ara Vel d'Aran ent'; pessar es SU9S vacancas 
-QJIN TEMPS HÈ QUE TE ~DIQUES ATH TORIStE? 
-5ò ana Vel d'Aran des deth an 1971,01 li 
didar 16 lins e tostemp e trabalhat en sec tor 
Toi'"1sme. 
-PENSES QJ'ES VI$ITANTS SABEN A ON VÒlEN 
ANAR? 
-Eth torista li ue leugèra idea d'a on vò 
tln&r,prò enes agencies les into~~ entà 
qu ' escuelhen 8th Jòc mès adequlIt.hèm IIOlti 
còps d'Oficina d'ln fonaac ion. 
Se deishen guiar tòrç.!l pes nòstes recomana-
c ions,ja que !'IOS&ti auern estudiat deteoguda-
ment cada itinerari entè que tròben eth 
m&xim de causes interessantes . 
-ES EXQJRS IONS PROGRN4ADES SON ES MÈs INTE-
RESSANTES.O BEN I A LÒCS ENTÀ VISITAR PRÒ 
QUE PER ~STER PARATGE.s PÒC CONEISHU~ II()N 
CESVEUEN ER INTERèS OERA GENT? 
- Es excursions son adequades . s'auern en comp-
de que son real iS&des tamb petites fo rgone-
tes e coches tot terrenh , prò ena Val d'Ar an 
i a molti mès tòcs entà visitar que no an 
accés tomb coches e les cau l'Ièr caminant. 
De hèt aU811 programada e ra gessuda as lacs 
de Colomer s .e de.pús de 6 o 7 ans ei ua des 
excu r sions mès sOllicitlldes,çò que derlòst re 
qu'era I118ntalitat dera gent a cambiat ja 
qu ' en un començ81118nt quan les diguies que 
calie ca.lnar pròp de dues ores.s'espantauen 
e ara tot ath cont rar i .auam d'aconselnar 
ara gent que non ei preparada entà hèr e ra 
ca.inada qu'escuelhen un aute endret . 
, 
-PER QUE EN TOT ESTER ENA VAL D'ARAN ES 
VISITANTS OEMMEN GESSUOES ENTÀ D'AUTJ 
LÒCS CE~ D'AGUEST PARÇAN.<nI SON: AN-
OORRA ,VALL D'QROESA O LOUROES? 
-Jo pensi qu 'un des atractius dera VAL 
ei e ra s ua preparac ion a nivèu d'infraes-
tructura mlnillloll,com poden èster:Otèls dE 
diuèrses categories , Espitau ,botigues .res-
taurantS , b&rs ••• ; poden cOlllprar era prenst' 
diaria.an un variat progr_ d'excursions 
central lsades ones agencles de vlatges . quE 
taciliten molt era e s tada dera gent,totun 
qu ' ei un porcentatge minim eth que hè us 
d ' &guestes . 
Precisaments ere situecion dera Vel d'Aren 
qu'ei ent re Espanha e França,hè qu'era 
gent vengue aciu perque a accés a lòc! 
interessants com pòden èster :eth Parc NlI-
cional d' Aiglies Tò rtes.Pallers .lourdes 
o Arldorra. 
-QUE PENSES QUE I FAlTE ENA VAL D'ARAA' ,. , 
ENTA ARTEP<lER UN t'-I..IER) /oES NAUT CE VISI-
TANTS E QU'AGUESTl SE nmN A GUST1 
-Per desCOlllpdat talte U8 causa p lan sabudz 
qu ' ei ua intraestructu re de servicis pa-
rellel s de di s traccion eth To ris.e,cOlf' 
, poderlen èster,terrasses .ectivitats musi-
ca l s e cu ltural s ••• entè passa r es vrespa-
des e es nets. 
Tanben creig4i que serie IIIOlt interessant. 
plantejer ue sollicitud de hèr eth Parc 
Nac iona 1 dere Val d'Aran apro fitant es 
zònes de Nauta Montanha.hèt que poderie 
dar molt de prestigi.Tanben ua auta a1ter-
nativa serie hèr us itlneraris tamb ua 
bona senhalisacion des camins entà qu'es 
ceminents poguen pessejar pes nòsti bòsqui 
e petites Vel s sense pour de perdé-se. 
Seden bones idees .laguens de tot çò que 
ja existls . que de l'lèt ei pro comperat tomb 
d'auti endrets deth Pirin~u 
. COLLABORA .TAMB ES TONS 
ESCRlTS O ARTlCLES EN 
ToTi 
NOT I CIARI ARANt s 
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INFORMACIONS 
, 
ES HESTES DERA SETMANA 
EN CANEJAN 
01es 28 . 29 e 30 en eunor de Sent Sernin 
EN ARRES 
Dia 29 en eunor de Sent Joen , 
EN ARRÒS 
Dia 29 en aunor de Sant Joan 
, 
EN ARRa 
Dia 26 en aunor de Sen t Agus tl 
EN GARÒS 
Di!! 28 en lIuno r de Stlnt Juliil 
, , 
T ES TELEFONOS MES CORRENTI T 
AJUNTAMENTS : 
VIelHA: 64 00 18 
aosSÒST: 64 81 51 
LES: 64 80 07 
NAUT ARAN: 64 50 JO 
PG1PIÈRS : 
VIElHA : 64 00 80 
eosSÒST :64 80 80 
LES: 64 81 79 
ESPITAU OERA VAL O'ARAN : 64 03 J6 
F~CIES : 
J .M. PALÁ.Vielhe: 64 01 63 
M. AUMANSA. Bossòst : 64 62 19 
CARRABltERS: POLICIA: 64 80 14 
VIELHA: 64 00 05 
BOSsOOT:64 8 2 07 
lES : 64 81 77 
. , :"" 
RADIO ARAN:64 54 ' 70 
ToTi 
EDITE : 
Cent re de Nonrtlllisac ion LingUis-
tica dara Val d'A ran. 
C/Sa rr i ulere sin 
Telt . 64 00 92 
255JO VIELHA 
DlRECTOR : 
Jusèp l ols Sens S0C8s&U 
OOLLABOREN: 
Josep MlIs Mas 
Jov ite Ané Senz 
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.Es articles e comentaris publi-
ClIts ena revi s ta TOTI , solet 
expresen era opinion des s òns 
au tors . 
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